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観光地域振興における博物館の役割と担い手 
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表 7 博物館の観光振興に対する取り組みに関するヒアリング結果 







































  展示，パンフレットの多言語化   








































































































  ・ 旅行会社のツアー造成のへの助言 
・ オリジナルグッズの開発 
（業者との連携） 



















































































































































体の 66.8%を占めることがわかった（図 3）。 
 
図 1 地域の博物館を活用する活動状況 
 




図 2 地域の博物館・学芸員の活用の方法 
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